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нефінансові індикатори інтегруються з урахуванням причинно-
наслідкових зв’язків між показниками, які виступають у ролі 
результатів і ключовими факторами, під впливом яких вони 
формуються. Основна структурна ідея BSC полягає в тому, щоб 
збалансувати систему показників у вигляді чотирьох груп.  
Перша група включає традиційні фінансові показники.  
Друга група описує зовнішнє оточення підприємства, його 
відношення з клієнтами. Третя група характеризує внутрішні процеси 
підприємства: інноваційний процес; розробка продукту; підготовка 
виробництва; постачання основними ресурсами; виготовлення; збут; 
після продажне обслуговування. 
Четверта група дозволяє описати здатність підприємства до 
навчання і зростання, яка аналізується за такими показниками: люди з 
їх здібностями, навичками і мотивацією; інформаційні системи, що 
дозволяють поставляти критичну інформацію в режимі реального 
часу; організаційні процедури, що забезпечують взаємодію між 
учасниками процесу і визначають систему ухвалення рішення. 
У світі бізнесу існує цілий ряд прикладів успішного 
впровадження збалансованої системи показників. Саме завдяки цим 
успішним прикладам методологія постійно розвивається і 
удосконалюється за рахунок накопичення різного досвіду. Серед 
найбільш відомих і добре документованих прикладів - американські 
корпорації "Mobil U.S. Marketing and Refining" і "Cigna Property and 
Casualty".  
 
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В СИТИЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
СРЕДЕ 
 
А.С. Цумаева, доцент, к.э.н., ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Транспортные системы в ситилогистической среде – это 
совокупность транспортных единиц, предназначенных для 
организации и осуществления перевозки людей и грузов в городских и 
промышленных районах с определенными целями.  
Для оценки экономической эффективности транспортных 
систем в ситилогистической среде предлагается использовать подход 
всемирного банка к оценке эффективности проектов направленных на 
инвестирование развития транспортных систем. В так называемых 
транспортных заметках Всемирного банка (Transport Notes, 
сокращенноTRN) описываются основные принципы и подходы к 
оценке экономической эффективности проектов по развитию 
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транспортной инфраструктуры (или просто транспортных проектов), 
которые Всемирный банк предлагает использовать при оценке 
проектов как в развитых, так и развивающихся странах мира.  
Основной вопрос в подходе Всемирного банка, на который 
должен быть получен ответ в результате оценки экономической 
эффективности, следующий: является ли транспортный проект 
выгодным с общей социальной точки зрения ? Кроме того, ставятся 
следующие вопросы: оправдан (рентабелен) ли проект с финансовой 
точки зрения ? Каковы выигрыши и проигрыши в случае реализации 
проекта ? На какие социальные группы проект повлияет и каким 
образом ? Есть ли технические сложности в реализации проекта ? 
Важное замечание, на которое обращают внимание в начале текста 
документа (TRN-5): затраты на оценку экономической эффективности 
должны быть сопоставимы с затратами самого проекта, т.е.  слишком 
сложная и дорогостоящая экономическая оценка (как с финансовой 
точки зрения, так и с точки зрения трудовых ресурсов, времени) теряет 
свой смысл.  
В указанном документе представлена основная (обобщенная) 
формула расчета экономической эффективности (Е) любого 
транспортного проекта:  
 
E= U+ G+ C– I, 
 
где 
U – выигрыш для пользователей транспортной инфраструктуры;  
G – выигрыш перевозчиков и организаций государственного 
сектора;  
C – выигрыш за счет улучшения экологии, уменьшения 
количества ДТП и т.д. (внешних факторов);  
I – инвестиции в проект  
 
Входными данными для оценки экономической эффективности 
в методике Всемирного банка являются данные, полученные из 
транспортных моделей (интенсивности движения, времени в пути и 
др.).  
В подходе Всемирного банка ставится акцент на том, что 
необходимо учитывать влияние транспортного проекта на отдельные 
отрасли, социальные группы и системы транспорта (например, 
определенного рода проекты могут значительно снизить спрос на 
трамваи или другой вид общественного транспорта, что может в итоге 
привести к нежелательным последствиям). 
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Все выше приведенное еще раз подтверждает правильность 
выдвинутой гипотезе о возможности использования механизма TRN 
при оценка экономической эффективности транспортных систем в 
ситилогистической среде. 
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УСЛОВИЯХ 
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В последнее время резко возрос промышленный грузопоток 
готовой продукции, доставляемый потребителям автотранспортом, и 
так как предприятия строятся возле городов, или города возникали 
возле предприятий, то данный поток находится либо в 
непосредственной близости от городов или в самих городах. 
Таким образом, кроме экологических проблем такие перевозки 
связаны с проблемами пересечения и параллельного движения с 
потоками пассажирского транспорта характеризующегося множеством 
активных элементов и множеством элементов регулирования. 
Поэтому, процесс доставки грузов потребителям по дорогам 
общего назначения (особенно городским) требует адаптационных 
воздействий для достижения основной цели доставки груза точно в 
срок с наименьшими суммарными затратами. 
Для решения поставленной задачи в комплексе проблемы 
параллельного перемещения пассажирских и грузовых потоков, 
требуется применения не только оптимизирующих моделей для поиска 
наилучшего маршрута движения, но и оперативного слежения и 
постоянной корректировки. 
Применение беспилотных машин, является в настоящее время 
как и применение человекоподобных роботов сферой опытов и 
экспериментов. Более того, это будет до тех пор пока не 
сформируются окончательные критерии и требования для подобного 
вида систем, а не применение для развития робототехники, без 
конкретно поставленных целей и задач. 
Тематика спорная, однако, опыты над беспилотными машинами 
в США показали, что как только основные цели и задачи для машин 
были сформированы, то автомобили, заблудившиеся на стартовой 
площадке вначале, обогнали опытных гонщиков впоследствии.  
